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あるのかの実践を試みる．その上で，Microsoft 社の Kinect センサーを活用した服飾資料の 3D デジタ
ル化の方法を提案する． 
































2. 日本における文化財 DA 化の経緯 
 各分野での DA 化の必要性は，これからの AI 社会到来を踏まえて避けては通れない課題である．こ
れは文化財を保有する博物館・美術館においても同様である． 
 日本の文化財デジタルアーカイブプロジェクトの拠点となっている立命館大学アート・リサーチ・セ






DH の潮流の上にたち，研究用 DA の能力を持つ研究者自身が，第 3 世代のデジタル化技術を使っ























ばあるほど個人単位で独自のシステムを構築できる時代であることも，現在の DA の特徴である． 
 
3.服飾関連 DA の現状 
3-1 服飾関連 DA 最前線（2017 年 11 月現在） 
 ファッションビジネスにおける IT 活用はここ数年でめざましく進み，雑誌を通した通販システムは
今やネットショッピングにシフトしている．ゾゾタウンをはじめとするファッションショッピングサイ







服飾関連 DA としては，諸外国では，イギリスの Victoria & Albert Museum の DA が挙げられる．
服飾部門(Fashion Room40)があり，所蔵作品をデジタルデータ化している５．ホームページでは，5 世
紀にわたる服飾所蔵品をもつ世界最大のコレクションであると紹介されている．また，アメリカの






大きく進展する可能性は不透明な状況であった．しかし 2017 年 6 月 8 日，Google 社が Google Arts ＆ 












 本研究の第 2 章で取り上げた立命館大学アート・リサーチセンターもこの取り組みに参加しており，
2011 年の時点から 2017 年現在までに，独自のデータベース化から各団体がパートナーとして参加する




究用 DA として，どのように活用できるのかを考察していく． 














・文化変容にかかわる約 300 テーマに関する 1600 字～2000 字の参考ノートが掲載準備されている． 
・キーワード入力できる検索ツールがあり，「身装画像コード」，「年代」，「制作者」の一覧がある． 
・「身装画像コード」一覧では，装いの背景から衣服のアイテムまでの検索語として，「K. 景観」，「G. 
建造物等の外観」，「H. 屋内」，「J. 不特定情景」，「D. からだの問題と着装態様」，「P. 衣服一般（西洋











発行年月日：1931（昭和 6）年 6 月 30 日号 5 面 
身装画像コード：D2pa:[パーマネントウエーブ] 





201 化粧・202 和風濃化粧・203 洋風肌色化粧・204 肌の手入れ
／美顔術・205 香水 
206 石鹸・207 眼の周り・208 歯／唇・209 頭髪・210 かつら
／かもじ・211 化粧品 
212 美容整形・213 手とあし・214 床屋／理髪店・215 髪結／美
 






217 丁髷から散髪へ・218 男性髪型／ひげ・219 日本髪の時代・220 消える日本髪 
221 縦型束髪・222 廂髪・223 七三／女優髷・224 耳隠し・225 洋髪 












 ここで，筆者らが DA 化を推し進める女学校時代の資料について検索を試みる．キーワードに「女学
校」を入力すると，7 枚の画像がヒットする．図 2 は東京女学館同窓会（婦人画報：1910 年 12 月号），
図 3 は「希望時代：樟蔭高等女学校にて」とタイトルがつけられた同女学校の体操遊戯の貴重な画像で
ある（大阪毎日新聞：1921 年）．国立民族学博物館の HP からは，「近代日本の身装電子年表」のサイ
トも併せて利用できるので，明治期からの女学校の体操の導入経緯や服装を確認することで，さらに詳






 さらに 7 枚の画像のなかには，筆者が所属する梅花学園に関する貴重資料を発見することができた．










      



























図 4．東京朝日新聞 1889 年 2 月 7 日号の画像メタ情報 
 
 






































  ・Kinect と対象物の間隔は１メートル  
に設定する． 


















図 6．Kinect と対象物 
 
図 7. Kinect で画像を取り込む 
 
 







4-3．Kinect による服飾関連 DA への期待 
 Kinect を使用した 3D モデルによる DA の大きな利点は，事前のマーキングや直接的な計測を必要と
せず，取り込んだ 3D モデルを解析することで，対象物である制服のウエスト寸法やスカート丈等，必




 3D デジタル化を Kinect で行うもう一つの利点は，コストパフォーマンスに優れていることである．
Kinect は 15000 円前後で入手でき，しかも携帯性に優れているので，貴重資料の現物を移動させる必
要はほとんどなく，撮影を可能とする．その取扱い易さも大学機関にとっては大きな魅力といえよう．
DA の構築までに研究目的を明確にしておかなくても良い点，そして大がかりな設備は不要でコストを
抑えられる点から，どこでも，誰でも DA システムを構築できる可能性を秘めているのである． 
 
5. 結論 
文化財 DA 化に関して，その現状を調査した結果， Google 社の Google Arts ＆ Culture が 2017 年
6 月 8 日に公開したファッションをテーマとした“We wear culture”は，服飾資料を所蔵する世界の美術




せず DA 化を可能とするシステムを提案した． 



















４ https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20171123-00004574-toushin-bus_all（2017 年 11 月 23 日 9:45 配信）
記事では， 
「ZOZOSUIT」 はスタートトゥデイがニュージーランドのソフトセンサー開発企業 「StretchSense Limited.」 と
共同開発した，伸縮センサー内蔵の採寸用ボディースーツ．トップスとボトムスの上下を着用し，スマートフォン
と Bluetooth 通信で接続することで，人体のあらゆる箇所の寸法が瞬時に計測でき，そのデータを ZOZOTOWN ア


















ースとして利用される．Xbox One用のKinectはアダプターの変更によりWindowsでも利用できる．Xbox One用Kinect: 
http://www.xbox.com/ja-JP/xbox-one/accessories/kinect 
１７ https://www.blender.org  
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